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¿Desde la perspectiva bibliométrica, cuáles han sido las consecuencias de este cambio? 
Cambio políticas editoriales 
Q4 Q3 Q2 
Multidisciplinaria 









 Cambio de Idioma. Español - Inglés 
 Ingreso a COPE 
 Revisión por Pares 



























¿De dónde recibimos las citas? 
Transparencia y 
claridad en los 
procesos editoriales, 
COPE 
Inglés como idioma 
exclusivo, rompió 
barreras idiomáticas 
Proceso riguroso de 
evaluación por pares: 
mayor índice de 
rechazo, artículos de 
mayor calidad científica 
Reducción de tipología 
documental, aumento 
del número de 
documentos citables. 
Prestigio  
Citas en revistas  
Q1 y Q2 
Conclusiones 
